



　　T echnical analy sis is w idely applied to investment at present . In this paper we
study thr ee principles on f inancial technical analy sis: dual principle, fast-slow line
pr inciple and pr inciple of suitability. It is possible to explain some impo rtant rules in
financial technical analy sis, e. g. M oving Average Convergence & Divergence and









































如, 在著名的葛兰维( Granv ille)八大法则







































为分析对象的价格时间序列为: { Xt t= 1, 2,
⋯, N}
其 n 期移动平均序列为: Mn ( X t) = { y t t= n






X t- i ( 1)
时间序列{X t }的以 为平滑系数的指数平滑
变换用 M ( x t, )表示,
M ( x t, ) = { y t( ) t= 1, 2⋯, N }　( 0
1)
其中 yt ( )满足
y t( ) = x t+ ( 1- ) yt- 1 ( )　, ( t= 1, 2,
⋯, N ) ( 2)
移动平均变换和指数平滑变换都是把价格序
列{X t}平滑化,由式( 1)可知,参数 n越大,移
动平均线的平滑作用就越大, 此时变换后序
列的图线走势变化也就越慢。对于同一个序
列{X t}产生的不同的移动平均序列 M p ( X t)
和 M q ( X t) ,若 p < q, 则称 M p ( X t )和 M q( X t)
是由{X t}产生的快线序列和慢线序列。
同样,由式( 2)可知,参数 越小, 指数平
滑的作用就越大,图线走势变化也就越慢。因
此对同一序列{X t} ,若 <  ,则称 M ( x t,  )











0 x 1 x 2 ⋯ x k x k+ 1 ⋯ x N
以下分两种情况讨论:
( 1)当 p < q 时, 我们要证明 M p ( X t ) -
M q ( X t ) 0
事实上,
























[ ( q - p )
p- 1
i= 0





由于　x t- i x t- p+ i　( i= 0, 1, 2,⋯, p - 1)
x t- i x t- p　( i= p + 1,⋯, q- 1)
所以
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M p ( X t) - M q ( X t)
1
p q
[ ( q- p ) p x t- p+ 1- p ( q




( x t- p+ 1- x t- p ) 0
( 2)当 <  时, 我们要证明 M ( x t,  ) -
M ( x t, ) 0
事实上, 我们可对 t施行数学归纳法, 由式
( 2) ,即要证
y t (  ) - y t ( ) = (  - ) x t+ [ ( 1-  ) y t- 1
(  ) - ( 1- ) y t- 1( ) ] 0 ( 3)
成立。设 y 0 ( ) = y 0 (  ) = x 1
当 t= 1时, y 1 (  ) - y 1 ( ) 0
设 t= k 时,式( 3)成立,即
y k(  ) - y k( ) 0 ( 4)
当 t= k+ 1时,
y t+ 1 (  ) - y t+ 1= (  - ) x k+ 1+ ( 1-  ) y k (  )
- ( 1- ) y k( )
= (  - ) [ x k+ 1- y k ( ) ] + ( 1
-  ) [ y k(  ) - y k( ) ] ( 5)
易证, x k+ 1 x k y k( ) , 　( 0 1)
再由式( 4)与( 5)可知
y t+ 1(  ) - y t+ 1 ( ) 0
因此式( 3)成立。
特别当 p= 1时以上证明也成立,这意味着,





































( MACD)为例, M ACD的应用法则是根据离
差 DIF 线与 DEA 线及 0轴的相对应位置作
出的。MACD的计算过程如下:设{C t } { t= 1,
2, ⋯, N }是收盘价序列,选定 n1、n2 ( n1< n2)
EMA t( ni ) = M ( ct , 2/ ( n i+ 1) )
( i= 1, 2) ( 6)
DIF t( n1, n2) = EMA t ( n1 ) - EMA t( n2)
一般取 n1= 12, n2= 26, 此时,
DIF t=M ( ct, 0.1538)-M ( ct , 0.0741) ( 7)
DEA t= M9 ( DIF t) ( 8)
由式( 6)、( 7)可知: C t 作为原序列, EMA t ( n1 )
是快线, EMA t( n2 )是慢线,因此 DIF t> 0意味
着快线在慢线的上方, 由式( 8)可知 DEA t 是
DIF t 的九日平均线, 因此可将 DEA t 看作慢
线, DIF t 看作快线。MA CD 的应用法则有:
1. DIF 和 DEA 都在 0轴上方,市场属强
势;若都在 0轴之下,市场属弱势。
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2. DIF 向上突破 DEA 与 0轴均为买进
信号。
3. DIF 向下突破 DEA 与 0轴均为卖出
信号。
可以看出这些法则是以上两个原理的简单应
用。法则 1中, DIF 在 0 轴上方意味着快线
EMA t ( n1)在慢线 EMA t ( n2 )的上方, 因此原
序列 C t 是递增的,股价是看涨的, 反之股价
是看跌的。法则 2中, DIF 向上突破 DEA, 这
就是DIF 本身作为快线,从作为慢线的 DEA
下方向上突破慢线, 这是 DIF 递增的信号;
而 DIF 向上突破 0 轴, 也就是快线 EMA t
( n1)从下方向上突破慢线 EMA t( n2)的结果,




































买界限 R0 和超卖界限 R1 ,当 RSI R0 时确
定为超买区, 当 RSI R 0时确定为超卖区。
在现有文献中有的认为 R0= 70, R 1= 30; 有





R 0为例, 如果选择得过低, 则可能把不是超买
的情况当作超买而贸然行动, 这就加大了投资








(见图 1) , 可用如下公式
p 1- p 2= k( p 1- p 0)
即　p 2= kp 0+ ( 1- k) p 1 ( 9)
其中, p 0是 t 0时刻的股价的谷底, p 1 是 t1 时
刻的股价,即波峰的值, p 2是要预测的谷底
股价; k 是参数, 属于参数集K。狭义的“黄金
分割预测法”认为 k= ( 5 - 1) / 2= 0. 618。
即参数集 K 中只有黄金分割比 = ( 5 -








K 1= { 0. 318, 0. 5, 0. 618}
K 2= { 0. 191, 0. 318, 0. 5, 0. 618, 0. 809}
K 3 = K 2 ∪ { 0. 0955, 0. 286, 0. 714,
0. 905}
如记  = 1- = ( 3- 5 ) / 2= 0. 318, 则 K 1
就是在 K 0 中再添加  和 0. 5这两个元素;
K 2就是在 K 1 中再添加  / 2, ( 1-  / 2)这两
个元素;而 K 3 就是在 K 2中再添加  / 4, 3 /
4, +  / 4, + 3 / 4这四个元素。可以看出,
随着参数集 K 的扩大,该方法解释历史数据
的能力越来越强, 因为对于一组已知的历史
数据 p 0, p 1 , p 2 ,我们可以通过调整 K 值的方
法使之近似地满足式( 9) , 集合 K 中的元素
越多,近似满足的可能性就越大。例如,若已
知一组数据 p 0= 787. 81, p 1= 1081. 20, p 2=
1023. 89, 在参数集 K 0 和 K 1 中取 k 都无法
满足式 ( 9) 而将参数集扩大到 K 2, 取 k =
0. 191, 按式( 9)有










选取一种。在上例中,如果我们已知 p 0, p 1要
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